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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Asbury (9/2S/10 at Wilmore, Ky.) 
Cedarville (4-5) vs . Goals b}:' ~eriod 1 2 
Asbury (1-8) Cedarville 1 0 
Date: 9/25/10 Attendance: 108 Asbury 1 0 
Weather: Sunny, 70 degrees 
Cedarville Asbury 
Pos## Pla~er Sh SOG G A Pos## Player Sh SOG 
g 1 Alysia Bennett - - - g 0 Maegan Rogers -
3 Dresden Matson - - - 7 Rebecca Batey 3 2 
6 Amanda Bunton 1 1 1 - 9 Kara Selle -
8 Ashlee Wilson - - - 10 Kat Leibbrandt s 3 
11 Morgan Ziegler 1 - - - 11 Emily Lawson -
12 Emily Niedermayer 2 2 15 Casey Jackson -
17 Sarah Brownfield - - - 19 Victoria Thompson 1 -
22 Ji 11 Carroll - - - 20 Andrea Hasik 1 -
23 Arianna Pepper - - - 21 Bethany Russell -
25 Bethany Wailes - - - 23 Aly Crawford -
26 Rachel Brownfield 1 1 - 1 24 Jen Mendelson 1 1 
-- Substitutes -- -- Substitutes 
4 Anna Schmid - - - 6 Erin Sieberkrob -
16 Megan Spring - - - 13 Marylynn Williams -
19 Deanne Bradshaw - - - 17 Jessica Batey -
21 Jaimie Watkins 4 3 18 Jessie Smith -
TM TEAM 1 1 - 22 Brittany U'Wren 
Totals 9 8 2 1 Totals 11 6 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min 
1 Alysia Bennett 90:40 1 s 0 Maegan Rogers 90:40 
Shots b:t eeriod 1 2 OT Total Saves b:t period 1 2 OT 
Cedarville 4 4 1 9 Cedarville 3 2 0 
Asbury 7 4 0 11 Asbury 2 3 1 
Corner kicks 1 2 OT Total Fouls 1 2 OT 
Cedarville 0 2 0 2 Cedarville 7 8 0 
Asbury 0 1 0 1 Asbury 2 9 0 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri ption 
OT Total 
1 2 
0 1 
G A 
- -
1 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 
1 1 
GA Saves 
2 6 
Total 
5 
6 
Total 
15 
11 
1. S: 38 CED Amanda Bunton (3) 
2. 31: 2 5 ASB Rebecca Batey (6) 
Rachel Brownfield 
Brittany U'Wren 
pass inside box to 6, wide open net 
pass from 22, dribbles to box, goal upp 
goal 
3. 90:40 CED OWN GOAL (unassisted) #6 cross from deep right side deflected 
Cautions and ejections: 
YC-CED #6 (23:02) 
Officials: Referee: Mitch Mitchell; Asst. Referee: Ben Foust; Jerry Wallace; 
Offsides: Cedarville 7, Asbury 1. 
Official's signature 
